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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Seluruh proses produksi yang telah dikerjakan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Serangkaian hasil dari penelitian terhadap seni pertunjukan ludruk, dapat 
dikemas menjadi film pendek bergenre romantisme dengan durasi 15 menit 
2. Genre romantisme dipilih dalam film karena mengandung kisah percintaan 
yang dilengkapi dengan unsur sandiwara. 
3. Memberikan pesan terhadap audien tentang seni pertunjukan ludruk  
4. Film Pendek adalah salah satu media komunikasi yang dapat menyampaikan 
pesan kepada audien secara singkat, dan lebih mudah untuk dipahami. 
5.2 Saran 
Berdasarkan seluruh hasil produksi yang telah dilaksanakan, terdapat 
beberapa saran untuk penelitian ini, yaitu: 
1. Memberikan perhatian terhadap seni pertunjukan tradisional yang ada di 
Indonesia 
2. Lebih mengeksplorasi tema seni pertunjukan tradisional dalam konsep 
membuat film, sehingga perfilman Indonesia tidak hanya berkutat kepada 
tema cinta dan horror yang selama ini beredar. 
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